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ļÏૻϩڍధª੯௘ডछӠÎ!$($ÏƝ !3$ƣ൛੨ढ़૕Ǉభƶǀ¥ƈǁƳƜƤ 0$$Ɲढ़૕Ɗǁǁƥ¦ૻϩ໧ƁڍƆƛŹƔƿ੯௘ªए௘ডƁభƶƾǁƛƷ !$($ƣढ़૕ƤƊǁƟƀƘƔƁ¦$3-¥Ɯ !3$Ɲ !$($ƣ൛੨ढ़૕ƁƜƂǀƽŻƠƟƘƔ§!$($ƣढ़૕ƣ੏ғǇչሷƎǀরƷŷǀƁ¦!3$ƣ߰ƞƷƜ
!$($ƣँभƁŷǀत݉ƝƟŹत݉Ɓ࠾ޝƠŷǀǄƆƜ¦߰ƞƷƣǳÀǢǇ঩ӼƠొςƎǀƝŹŻϩ෿ƠſŹƛ൛੨ढ़૕Ƥ࣏ƆƠƟǀƕǂŻ§¥ƳƔ¦ݣӃƣӎ୧ƜƽŻƹƄÚശൌԾӂÛƝŹŻभઆ੎Ɓ৓ୖƊǁƔ§੯௘ƹए௘ডƤవ༈ƁझƁǀƠƙǁƛࣧƌƏƙຘঝƊǁุແƔƟƄƟǀƈƝƁ੯ŹƈƝƤϞਂƀƾ໯࣪ہतƜƤ૜ƾǁƛŹǀÎ݄ߑ¨Ï§ౄ֋ృƣঢࢩƕƆƜƟƄ¦߰ƞƷƤঢଥƠƙǁƛԆܝǇժƵবԖƣतƹ๡ॣդٞƟƞƣՐ׵Ɓೊԁ୴ૉŹǡǹțƜ൱ҍƎǀƈƝƝƷ݉ǄƐƛܯŽǀƝ¦भઆ੎Ɓ൱ҍƌƛŹƄƈƝƁࢗൌŷƿ௨ǀƝƣگସƌǇ߷љࡐƁࠛƙƈƝƤ࢟ຑƠߵǄǁǀ§
Ļ©ÚǘȔÀǦÀțÛƣ߰ƞƷ઱ƭƣ߷љǇܯŽǀ
ĹÏǘȔÀǦÀțƣ߰ƞƷ઱ǇਂƠƌƔۑ༽Ź¥Ú्పൽϽࡐƁຖঢܝƜԆƨƔƀƘƔಓ઱छӠƠդƎǀ׽Ͻఊ຀ÛÎࣦৢ੮¨ÏƠƽǁƥ¦्పൽϽࡐƤÚಓ઱छӠࠗƣ௫ଓÛÚಓ઱छӠƣӣశÛÚಓ઱छӠƠժƳǁǀछӠƣ࡫໸ÛƠƙŹƛຖঢܝƜԆǈƕƁ¦ൽϽࡐƠƟƘƛƀƾƷԆǈƜſƄ೮ຑডǇ׷ƄՂƍƛŹǀƈƝƁൌƀƘƔ§झ֗ƣĻุ݂Ƥ¦ԆǈƜſƄ೮ຑডƁÚಓ઱छӠࠗªൽ۲ࡐƭƣ઀ѰÛƽƿƷ݄ŹƝŹŻڑҜƷࢪƛŹǀ§¥ƈǁƾƣڑҜƀƾ¦ൽϽہतƠࢪƛಓ઱छӠƟƣƀƞŻƀൌƀƾƟŹǘȔÀǦÀțƣ߰ƞƷ઱ƠࢪӁŹ¦ࠧƾƣಓ઱छӠƠդƎǀ૜࠭ƹືӂƣഖࢗൌƊƠ֎ƚƀƊǁƔƔƶƜƤƟŹƀƝॺੜƊǁǀƁ¦Ú઀ѰÛƽƿƷÚ௫ଓÛÚӣశÛÚ࡫໸ÛƝŹ
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ƘƔŹǄƻǀढ़૕Ơ೮ຑƟ૜࠭ƣඝǇ೮ຑƝƌƛŹǀƣƤ¦ÚÎƳƏƤÏ૜࠭ƁƟƆǁƥ઀ѰƜƂƟŹÛÚϹ߳ÎৠใҘÏƣढ़૕ƁƟŹƝൽϽࡐƣࠧൌƠƤҏƷƜƂƟŹÛƝŷƳƿƠପ৲୴ƠܯŽƎƃƛŹǀƣƜƤƟŹƀƝչሷƊǁǀ§¥ƌƀƌ¦ƒƣÚढ़૕Ûࠧ੾¦ƒǁưƞ෺ృƜŷǂŻƀ§ढ़૕ƁƙƂƊŽƎǁƥ¦ƒƣ߰ƞƷƣƈƝƁƎƮƛÚൌƀƘƔÛƈƝƠƟǀƣƕǂŻƀ§¥মॖ࠼Ձƣढ़૕ƣఙƌƊƠƙŹƛƤևࢬƌƔƁ¦ৄହÎÏƷƳƔҌ֗ƣƽŻƠࢬƮƛŹǀ§Úේຢ¦࠼ഄƝƤಓँںЌ¦ഄઆবື¦໯࣪ँभ¦ٶұ¦๷۩¦ࠟໝඝඟ¦ഄືਚऻࣄگƁ੧ŻƷƣǇ߶ÛƎƁ¦Úমॖ࠼ՁƣưƝǈƞƤ࠼ഄƣୖ֫Ǉ෼ƔƎưƞƠӂผƊǁƛŹƟŹÛ§ӂผƁॠƵƔƨƠ
$3-ƤǊǫǿǯÀǰƌ੣ƆǀƕǂŻƁ¦ǘȔÀǦÀțƁࣻรƎǀƳƜ¦ݗƝ౸ƠҸਅƝ৲ЎƂƜƂǀƳƜƠƤƳƕƌƥƾƄࠜբƁƀƀƿƒŻƜŷǀ§ຑƎǀƠ¦ढ़૕ǇҌƎϹ߳ƠƝƘƛƷݣƤƳƕÚൌƀƾƟŹƈƝƁ੯ŹÛƣƜŷǀ§¥ÚൌƀƾƟŹƈƝƁ੯ŹÛ઀कƝ܂ƀŹ݉Żࠜ¦ƳƔǘȔÀǦÀțƣƽŻƟÚಡ૕້ൽÛǇฑֈۆƜ׷ŹƾǁǀƽŻƟࠜ¦ǄǁǄǁƤǧǽƟؑศƠ૤ƀǁǀ§ÚൌƀƾƟŹƈƝÛÎ฀૜ƟƷƣÏƤ׺ǁƹഖϖ¦ฑ໧ՂǇবƍƊƐǀƀƾƜŷǀ§ǘȔÀǦÀțƣ߰ƞƷ઱ǇਂƠƌƛ߷љࡐƤƳƏƈƣؑศǇࠛƖƈƔŽƟƄƛƤƟƾƟŹƽŻƠߵǄǁǀ§¥ƒƣƔƶƠƤÚൌƀƾƟŹƈƝƁ੯ŹÛƝÚƳƘƔƄൌƀƾƟŹÛƤϷŻƣƕƝŹŻƈƝ¦ൌƀƾƟŹƈƝƁ੯ƄƛƷÚൌƀƘƛŹǀƈƝƷŷǀÛƝŹŻƈƝǇߵŹࢪƎ೮ຑƁŷǀ§
ĺÏ$3-ÂǇ߷љƠবƀƎ¥೰ࡐƤ¦ƆƌƛÚढ़૕ÛƁԼਆƟƷƣƜƟŹƣƜഖຑƝŹƘƛŹǀƣƜƤƟŹ§ढ़૕Ƥ߰ƞƷǇືӂƎǀƔƶƠ೮ຑƟनඓƣƧƝƙƜŷǀ§ƌƀƌ¦ŷƄƳƜनඓƣƧƝƙƠұƃƟŹ§¥ֿ৖୴ƜŷǀƁ¦ढ़૕ռࢺƜŷǀ $3-ÂƣݣӃƣӎ୧Ƥງ½ƟஊƜ֮༶ƣ๸૝ǇߢƌƔƈƝƜ¦Úढ़૕ƤÎƒƣ߰ƞƷƠդƎǀÏनඓƣƧƝƙƠұƃƏ¦੮ƣनඓƷ࢒ƶǀ೮ຑডÛǇࠤƌƔƽŻƠߵŽǀƣƜŷǀ§ƌƔƁƘƛ඿௔ƜࢬƮƔƽŻƠढ़૕ƣ๧ฑƁเચƝƟƿƁƖƟ߷љƣत¦ƝƄƠǘȔÀǦÀțƣ߰ƞƷ઱ƭƣ߷љƠƝƘƛǿȑǡ
ศƁ੯ŹƣƜƤƟŹƀƝܯŽƛŹǀ§¥ƳƏ¦ЀƙุƣÚॖٶಓ઱छӠ٘ƣझϠǓǮǜȒÀҍÛƜŷǀƁ¦ЀರমॖϹƣಓ઱छӠƭƣ૳ุƝືӂƁ੏ƎƈƝƁֈ઄ƜƂǀ§ЀଗЀ๶ƠƤฑືƀƷƌǁƟŹƁ¦ƒƷƒƷढ़૕ƁƵƙƀƌŹƣƁǘȔÀǦÀțƜŷǀǄƆƜ¦ൽϽª׽ϽƣہतƁ߰ƞƷƣಓ઱ƣ৕ุ৕ุƉƝƠनඓ۶ՅƝ਼૚ƁƜƂ¦༘ٮƣƝǁǀৠใϹƣ੏ғƤҏƽƿ๧ƿఙŹƈƝƜŷǀ§¥ఛƙุ¦0$$Ƥ !3$ƝบआƁ൱ܛƊǁҌϠൌ໸Ƥ౗߽ƊǁƔ§ÚࡎӁ୴ǛȇȍǳǙÀǟȏțƣݤఙƊÛƝÚۆؑƊǁƔಣാ୴Ɵܶ௘ÎƈƕǄƿÏÛƝŹŻ¦ગƂƟԕƿÎढ़૕ռࢺÏƣ૴ƠƳƝƶƾǁƔǄƆƜŷǀ§ࣦƊƟԕƿÎҌϠൌ໸ÏƜൌƆƛƷڑؑÚЀॣЀॣƣभઆ੎ƁϯƟǀÛƣƜŷǁƥ¦ગƂƟԕƿƣ૴ƠǄƋǄƋࣦƊƟԕƿǇƙƄǀ೮ຑƤƟŹ§೰ࡐƷຖঢܝƣ׽ЋƝƌƛಓ઱छӠǇॊືԆƣࡴؐƜࡤƿझƇƛŹǀƁ¦ƒƣࣦƊƟԕƿƁŹƄƙƷ੨ޟƎǀƈƝƜ¦ൽϽࡐƹԆবƠÚࠧ൤ँƤ໡ƄൌƀƾƟŹ¦ƵƙƀƌŹÛƝŹŻϩ࠭Ǉ׷ƶƛƂƔƽŻƟ֎ƁƎǀ§ݣӃƣӎ୧Ɯ¦ગƂƟԕƿƣ૴ƜŷǀƀƾƈƒƒǁƓǁƣۈ൬ডǇ૸ࢪƎǀ೮ຑডƁ݄ƳƘƔƝܯŽǀ§ढ़૕บƠ຤ǀƈƝƁƜƂƟŹǘȔÀǦÀțƣ߰ƞƷƤҏƽƿƒƣۈ൬ড¦ƎƟǄƖЀॣЀॣƣಓ઱Ɲಓ઱ҭચÎǳÀǢÏǇگƛŹƀƟƆǁƥƟƾƟŹ§త½ƣবԖǇবƂǀ߰ƞƷƣ߯ǇگǀุǇ૑ŽǀƈƝǇݣӃƣӎ୧Ƥ߷љࡐƠ׋ƶƛŹǀ§¥ߎƙุƣ૜ృ߶ঊ )1ƽƿƷ߷љƣ೮ຑডǇ࢟ࠉƎǀ߯ঞƠƙŹƛ§ǘȔÀǦÀțƣ߰ƞƷ઱Ƥ૜ృڥݺƜƧƘƀƀƘƛƄǀƈƝƁưƝǈƞƟŹ§૜ృڥݺƣঊ૛Î)1ÏƽƿƷ¦࠾ޝƣ߰ƞƷƣবԖतศƠſƆǀ߯ƠุǇ܂ƆǀƈƝƁ࢟ຑƜŷǀƝŹŻƈƝƁӎƶƛࠤƊǁƔǄƆƜŷǀ§૜ృڥݺƜƤÚൌƀƾƟƀƘƔÛƆǁƞ¦త½বԖƎǀ߰ƞƷƣ߯ƤุƣਂƠŷǀ§ƒƈƀƾÚൌƀǀƈƝÛ¦௨ƾǁǀनඓƤ੯ŹƤƏƜŷǀ§ढ़૕บƤƟƄƝƷ¦߷љƣ೮ຑডƤſƣƏƝผƾƀƠƟǂŻ§¥ƝƤŹŽ¦૜ృڥݺƁഖຑƠƟƘƔǄƆƜƤƟŹ§૜ృڥݺƜൌƀǀƈƝƤ )1ƕƆƜƤƟŹ§ڥݺƠࡤƿਚƵઆணƹڥݺࡐƝƣդٞƣࡤƿඝƟƞƤ࢟ຑƟनඓƝƟǀ§୶ѰभઆƝǖȋǫǿƣŷǀ
)1ƁߙࢪƊǁƔत݉Ƥ¦ƒƣື๭ǇܯŽǀƈƝƁ߰ƞƷǇືӂƎǀࡦԋƀƿƝƟǀ§ڥݺ࠾ߺ֋դ
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Ɲ +3ƣঊ૛ƣ஋઱ƣƴƜƤƟŹࢗൌƟनඓ۶ՅƁƜƂǁƥ¦ۈ൬ƣ߷љٽҸແϚƠગŹƠ๎ແƙƤƏƜŷǀ§¥߫ƙุ¦!3$Ɲ !$($ƣ൛੨ढ़૕ƁҔృƠƟƘƔƈƝ¦ÚശൌԾӂÛƁ৓ୖƊǁƔƈƝƤ¦ƎƜƠࢬƮƔƽŻƠ߰ƞƷƣǳÀǢǇ঩ӼƠొςƌ¦ঢଥƠƝƷƟŹ൱ҍƌƛŹƄՐ׵ƁƳƔ߰ƞƷƣभઆ੎Ǉ൱ŽǀƝŹŻభ࠭Ɓ߰ƞƷƠ઀ƎǀືӂǇ॒ƶǀƕǂŻ§ǘȔÀǦÀțƣ߰ƞƷ઱ƤƏƘƝഖ൱ƜǘȔÀǦÀțƠƝƞƳƿ੣ƆǀƝƤۆƾƟŹ§߷љࡐƁگସƌǇࠛƙƈƝƜ¦ÚൌƀƾƟŹÛഖϖƁӂࣻƟŹƌڀھƊǁǀศƁŷǀ§¥Ϟझ¦گƛƂƔƽŻƠൽϽƹ׽ϽƣतƜǘȔÀǦÀțƣ߰ƞƷǇ߷љƎǀƝƂƠ೮ຑƟƣƤÚۈ൬ডǇگǀุÛƝÚƒƈƀƾǳÀǢǇ௱ƴࡤǀƈƝÛƜŷƿҏƾ௫൬ƟƈƝƜƤƟŹ§ƈǁƤൽϽࣄൽϽ߶ॡƹ๾ૣђ׽Ͻຑ໦ƠםƇƾǁƛŹǀ¦ൽϽࡐƹ׽ϽࡐƣৠใডƜŷǀÎ܀ব༡ௗं¨ª൘ശҚԆं¨Ï§੯ƄƣൽϽࡐª׽ϽࡐƁƒƣǧǽƟؑศƠࠧƾƣৠใডƜƷƘƛ઀ᆒƌ൓௖ƌƛŹǀ§¥ൽϽࡐƹ׽ϽࡐƁÚൌƀƾƟŹƈƝÎढ़૕¬ϹໝÏÛƁŷƘƔƝƌƛƷ¦ÚൌƀƘƛŹǀƈƝÎࠧƾƣৠใডÏÛƤƔƄƊǈŷǀ§ƒƣৠใডǇࢗఛൌƠಓքƌ¦ǘȔÀǦÀțƣ߰ƞƷ઱ƣ߷љƣއਂ৲ǇૂƘƛưƌŹƝնŻƷƣƜŷǀ§
ſǄƿƠ¥೰ࡐƤ׽ϽªൽϽƝϹໝƣ༘ٮƁƊƾƠॠƵƈƝǇƣƓǈƜŹǀƁ¦ЀඝƜÚ׽ϽƣϹໝҍÛǇೇಡƎǀরƷƌƥƌƥ൙ƀǁǀ§ۣŹƣৠใডǇ੪࢟Ǝǀ߯ঞƁƳƕഖࢗൌƝŹŻƈƝƕǂŻ§ǘȔÀǦÀțƣ߰ƞƷ઱Ƥ¦ƒƣǙÀǡȆǵÀǠȉțǰƷ׽ϽƀϹໝƀ¦ǘȔÀǦÀțƠ૤ƀǁƛŹǀƝŹŽǀƀƷƌǁƟŹ§ƳƔݣӃƤाǁǀƈƝƁƜƂƟƀƘƔƁ¦ൽ۲ࡐƣ߷љƠ઀Ǝǀຑ඼ƹܯŽƷƳƔ੯ງƜŷǀ§ǘȔÀǦÀțƣ߰ƞƷ઱ƣ߷љƠҭચƤ੯Ź§ݣ۩ƷڥௌƌƛŹƂƔŹ§
¥
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